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Certamen del C c ~ i n o  aa Lecruñ*.-De todo. poiJoscfa Pujo1 dc Co- 
llado.-Sobre una biblioteca de ciencia erprñola, por Jo~ i ju in  Borrii de 
bfhirich.-liiiimxr (poerial, poriridoro FriasFoninni1ies.-Rosales, porMar- 
tin Be1.-Notar C impierioner, por Nomen. 
C E R T A M E N  D E L  C E N T R O  D E  L E C T U R A  
D E los conocidos artistas de esta ciudad Don J .  M. Roig Boqué y Don Miguel Martioez, 
ha recibido esta Junta  d e  Gobierno la siguiente 
comunicación : 
Los iiiírrrcriior tienen el honor <le poner en eonaciinienlo de V. haber 
determinado ofrecer un cuadro fofo-caligrdfico al Cerumen iniciado por 
esa Jtinta de Gobierzia de su digna prrridencir, coiisbtenie en una uirio 
de la eriacióii de los cerro-carriiei diieclor, tomada de forograris, y oir;ir 
viit%$ POI~CUI~ILI de lor exjardines de Fiiirrpe, onn degorln hcchr i 
pluma, 1.i fecha de In iniiigii,nci6n y el nombre del autor premiado, al 
poeta qite mejor dcraiiolle el iigiiiei>ce teiin : .Recuerdo y bieiirenida. 
dando un afect<ioro adior de despedida i a<liiilloi jnrdinesqee iin dia fue- 
ron lar dclicirs de los reigrenier y rin ralt8do c a r i ñ ~ i o  al primer tren de los 
rniedic>iar 1~rio.c~rrilei  d iectos que wnio Ixaii de coiitribuir rl engraiide- 
cimiento de ".estia queiidz ciudad. 
Dios guridc ú V. muclioi a%$.-Reti, 15 de Octubre de ~883. 
novela M a r t a y  iVfai-id, recibiendo con este mo- 
tivo numerosas felicitaciones. 
La índole de  esra obra no desdice en  nada de  
las otras debidas á la bien cortada pluma de su 
autor y en ella se trata con perfecto conocimiento 
de  causa ile la religión eri sus relaciones con la 
vida social. María Elorza, joven dotada al par 
que  d e  singular belleza, de fogosa imaginación 
y muy dada á la lectiira de  obras de  fantasía, 
tiene al  principio d e  la novela relaciones con u n  
apuesto militar. E l  Sr .  Palacios Valdés con gran 
discreción y t ino convierte de pronto, mediante 
previa esplicación, á la romántica niíia en mística 
mujer enaiilorada Iiasta el delirio del  Corazón de  
Jesús, al cual sacrifica todas sus aspiraciones y 
a u n  el m i s n ~ o  aiuor que  le inspirara el  hijo d e  
Marte. 
La protagonista de  la obra tiene tina hermana 
menor, Marta. sitave criatura nacida para vivir al  
calor del hogar y al  abrigo de la familia, enamo- 
rada á s u  vez del  jóven militar que  adora á sil 
hermana, sufre resignada, en silencio, hasta que  
a l  fin convencido el amante de  que no podrá des- 
L o  q u e  la Junta  del CENTRO DE LECTLIXA hace 
píihlico para que  Ilegrie á conocin~ientodelos  in- 
tcresados y para que  sirva de  Suplemento al Car- 
tel del  Certamen publicado en 1." d e  Julio d e  
1883. 
Reus 10 d e  Octubre d e  1883.-El Sen.etario, 
Antonio Artes. 
hiiguci ~ ~ ~ t i n e r .  J. M. R O ~ X  ~oq,i&. ,/ 
D E  T O D O  
hancar á Jesús del corazóii de  S; adorada. decide 1 
c n ó ~ i c n  M I D R I L E N A  
E L conocido escritor Don Armando Palacios Valdés acaba de  d a r á  la estampa su nueva 
casarse con Marta, haciendo justicia á las cualida- 
des que  embellecen á la dulce niña. 
No  puede ser más sencillo el asiinto q u e  sirve 
d e  base á Mal-ta y M ~ I - i a ,  y el  libro resultaría 
desde luego sobrado largo, si no  le avaloraran las 
bellezas literarias en él diseminadas. A primera 
vista se comprende que  Marta es el tipo con el 
cual se ha  encari6ado el autor, adornándole con 
las mas ricas filigranas del sentimiento, convir- 
tiéndole en el modelo de  la mujer casada y muy  
por encima de  los demás personajes del libro, 
apesar de moverse en una esfera que  por lo sen- 
cillo hemos convenido en llamar vtilgar. 
La  mística María queda relegada en segundo 
término y en  ella no se v i  muy  bien librado el 
ascetismo por mas que los tonos de  que se sirve 
